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ABSTRAK 
Organisasi merupakan social entity atau unit-unit organisasi terdiri atas 
orang atau kelompok yang saling berinteraksi. Organisasi sendiri memiliki 
beragam jenis, mulai dari organisasi profit maupun organisasi formal. 
Salah satu contoh organisasi formal yaitu Sekolah atau Universitas seperti 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang memiliki tujuan untuk 
dicapai. Salah satu cara agar tujuan tersebut dapat dicapai adalah dengan 
keterlibatan kerja (work engagement) para karyawan. Banyak faktor yang 
dapat menciptakan keterikatan kerja atau work engagament pada 
karyawan, salah satunya adalah Budaya Organisasi. Oleh sebab itu, tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara Budaya 
Organisasi dan work engagement pada karyawan di Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya (UKWMS). Subjek dalam penelitian ini 
sebanyak 145 karyawan (tenaga pengajar dan staf karyawan) yang aktif 
bekerja di UKWMS. Penelitian ini menggunakan 2 skala yaitu skala 
budaya organisasi dan skala work engagement. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan korelasi budaya organisasi dengan work engagement sebesar 
0,61 dengan nilai sig. sebesar 0,00 yang berarti nilai sig dibawah 0,05. 
Dengan demikian, hipotesis penelitian ini diterima. Semakin kuat budaya 
organisasi, semakin tinggi work engagement pada karyawan di UKWMS. 
Begitu sebaliknya, semakin lemah budaya organisasi, semakin rendah work 
engagement karyawan di UKWMS. 
 





Girdha Warda Palita (2019) “Correlation Between Organization Culture 
and Work Engagement on Employee at Widya Mandala Catholic 
University Surabaya”. Undergraduate Thesis. Faculty of Psychology, 
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ABSTRACT 
Organization is a social entity or units that consist of a lot of people or 
groups that interact with each other. Organization itself can be in a lot of 
form, starting from profit organiztion to formal organization. One example 
of the formal organization is school or university, one of it being Widya 
Mandala Catholic University Surabaya surely has purpose to be achieved. 
One of the ways to reach the purpose is to create work engagement on 
employee. A lot of factors can create work engagement, one of them being 
organization culture. Therefore, the purpose of this study is to know the 
correlation between organization culture and work engagement on 
employee at Widya Mandala Catholic University (WMCU). Participants in 
this study were 145 employee (lecturers and staffs) that are currently 
working actively at WMCU. This study is using 2 scales: organization 
culture scale and work engagement scale. The result shows a correlation 
between organization culture and work engagement with the amount of 
0,61 and significancy score = 0,00, which means that the significancy score 
is under 0,05. It can be concluded that the hypothesis in this study is 
accepted. The stronger the organization culture, the higher work 
engagement on employee at WMCU. Vice versa, the weaker the 
organization culture, the lower work engagement on workers at WMCU. 
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